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अर्चना
1. स्थितियों का अवलोकन और वयस्िगि 
समझ
शिक्षा के क्ेत्र में कषाम करने के शिए यह 
बहुत ज़रूरी है शक पहिे वषासतशवक शसथिशतयों 
कषा अविोकन शकयषा जषाए, उनपर गहरी समझ 
बनषाई जषाए और शिर कषाय्य को बेहतर तरीके 
से करने के शवकलपों की तिषाि की जषाए। इसी 
उद्ेशय के सषाथि नवषागढ़ और पषामगढ़ बिलॉक 
के 10 संकुिों की करीब 50 मषाधयशमक िषािषाओं 
में जषाने कषा अवसर प्षापत हुआ। िुरुआत के 
श्नों में शिक्कों से शमिने कषा उद्ेशय उनसे 
पशरशित होने के सषाथि–सषाथि उनके वयश्ततव को 
समझनषा रहषा। शिक्कों के सषाथि कषाय्य करने के 
शिए उनके सषाथि एक शरशतषा बननषा बहुत ज़रूरी 
है। वयश्तगत रूप से मेरी यह कोशिि रहती 
है शक शिक्क के सषाथि ऐसषा शरशतषा हो शक वे 
अपने शविषार और बषातों को सषाझषा करने के शिए 
शझझकें  नहीं, सषाथि ही उनमें कहीं भी श्ेष्ठतषा 
यषा हीनतषा की भषावनषा न आए। यह अपने–आप 
में बहुत ही िुनौतीपूर्य होतषा है ्योंशक बषातिीत 
के ्ौरषान कई शिक्क ऐसे शमिे जो िुरुआत 
में तो बषात तक करने को तैयषार नहीं थिे। उनके 
भी अपने कषारर थिे शजनमें सवयंसेवी संसथिषाओं 
के प्शत उनकषा दृशषटिकोर सबसे प्मुख थिषा। 
िेशकन अिग–अिग मंिों पर उनसे मुिषाकषात 
और शनयशमत शवद्षािय भ्रमर ने इस िुनौती 
को पूरी तरह ख़तम कर श्यषा है। िगभग डेढ़ 
वर्य के बषा् शिक्क न शसर््य  हमषारे कषाय्य करने 
के उद्ेशय को समझने िगे हैं, बशलक अपने 
शवद्षािय की अकषा्शमक िुनौशतयों को सषाझषा 
करने के सषाथि–सषाथि अपने द्षारषा शकए गए कषाययों 
को भी बतषाने िगे हैं। इसमें कोई ्ो रषाय नहीं 
हैं शक इस कषाय्य में असीम ऊजजा िगती है। इस 
्ौरषान कई बषार हतषािषा भी हुई। कई शवद्षाियों 
की शसथिशत ्ेखकर आज भी मन भषारी हो जषातषा 
शवज्षान एक ऐसषा शवरय है शजसके बषारे में सोिते ही आधुशनक प्योगिषािषाओं, कुछ पेड़–
पौधों, कुछ उपकररों आश् के शित्र सषामने आ जषाते हैं। शवज्षान को िेकर हर वयश्त की अपनी 
रषाय होती है। कुछ इसे प्गशत और शवकषास से जोड़ते हैं, तो कुछ शवनषाि और तबषाही से। कहीं 
पर इसे अनधशवशवषासों को ्ूर करने के मषाधयम और तक्य िीि होने के रूप में ्ेखषा जषातषा है, 
तो कहीं इसे परमपरषाओं और मूलयों कषा सव्यनषाि करने के शिए शज़ममे्षार ्ठहरषायषा जषातषा है। 
शकसी भी िीज़ को ्ेखने के नज़शरए में शवशवधतषा तो होती ही है और होनी भी िषाशहए। यहाँ 
हम इन शबन्ुओं पर सीधेतौर पर ििजा करने की बजषाए, सकूिों में शवज्षान शिक्र की यथिषाथि्य 
शसथिशत को ्ेखते हुए कुछ शिक्कों द्षारषा शकए गए कषाययों की ििजा करेंगे। 
इस िेख में मैंने शवज्षान शवरय में कषाम करने के अपने कुछ महीनों के अनुभवों को 
समेशकत करने की कोशिि की है। इन अनुभवों में न शसर््य  शवद्षािय भ्रमर की बषातों को 
िषाशमि शकयषा है, बशलक शिक्कों के सषाथि कषाय्य करने के शवशभन्न मंिों जैसे— संकुि बै्ठक, 
टिीिर िशनिंग सेणटिर की पशरििजाओं, कषाय्यिषािषाओं, बषाि–मेिषा आश् के ्ौरषान हुई बषातिीत 
को भी िषाशमि शकयषा है।
तवज्ान की प्रयोगों से ररशिेदारी ्यों? 
तवज्ान तिक्षकों के साथि काय्य करने के कुछ अनुभव
तिक्षणिा्त्र
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है िेशकन शिक्कों के कषाय्य ्ेखकर थिोड़षा बि 
भी शमितषा है। इस ्ौरषान कई शिक्क ऐसे भी 
शमिे शजनसे बषात करनषा समय को वयथि्य करने 
जैसषा िगषा। इसके सषाथि ही कई शिक्क ऐसे भी 
शमिे शजनसे प्ेररषा शमिी। इनहीं सब शिक्कों में 
से कुछ के सषाथि कषाय्य करने के अपने अनुभव मैं 
यहाँ सषाझषा कर रही हूँ।
2. तवज्ान और संसाधनों की कमी
यूँ तो शवज्षान शवरय को प्कृशत से जुड़षा हुआ 
मषानषा जषातषा है िेशकन जब बषात कक्षा कक् में 
शवज्षान शिक्र की आती है तो एक बषात गहरषाई 
से शनकिकर आई, और वह है, संसषाधनों की 
कमी। शवद्षािय भ्रमर के 
्ौरषान अशधकतर शिक्कों 
ने कहषा शक वे बेहतर तरीके 
से शवज्षान इसशिए नहीं 
पढ़षा पषाते हैं ्योंशक उनके 
शवद्षािय में पयजापत संसषाधन 
नहीं हैं। एक शिक्क तो यह 
तक कहते शमिे शक िषासन 
को हर उचि प्षाथिशमक सकूि 
में कम–से–कम एक िैब 
(प्योगिषािषा) ज़रूर ्ेनषा 
िषाशहए। ऐसषा ्यों हो, इसकषा 
जवषाब वे सपषटि रूप से नहीं 
बतषा सके। ख़ैर, इस पर तो 
िमबी बहस ििी शक कई 
सकूिों में अचछी–ख़षासी प्योगिषािषाएँ बनी हुई 
हैं, शिर वहाँ पर भी ऐसी शसथिशत ्यों बनी हुई 
है? यकीनन संसषाधन अपने–आप में महत्वपूर्य 
हैं िेशकन यह भी ्ेखनषा होगषा शक ्यषा उनके 
बगैर हम कोई और शवकलप की म्् से बेहतर 
शिक्र नहीं कर सकते। यहाँ श्क़कत संसषाधनों 
की कमी से बढ़कर कुछ और है। इसे मैंने कुछ 
कषाय्यिषािषाओं के ्ौरषान समझषा। अभी तक की 
शवज्षान शवरय की कषाय्यिषािषाओं कषा अनुभव हमें 
यह समझने में म्् करतषा है शक अगर शिक्क 
शवरय की प्कृशत को जषानतषा और समझतषा है, 
और अपनी इस समझ को कक्षा कक् में िषागू 
करने के शिए उतसुक है तो वह बेहतर शवज्षान 
शिक्र कर सकतषा है। यह ज़रूरी नहीं शक उसे 
कक्षा में पढ़षाई जषाने वषािी सभी अवधषाररषाओं 
के बषारे में पतषा हो। िेशकन, िूँशक वह शवरय 
की प्कृशत से पशरशित है तो वह अपनी तैयषारी 
पहिे करेगषा और शिर बचिों को इस प्शरियषा 
में िषाशमि करेगषा। इस ्ौरषान वह आने वषािी 
िुनौशतयों कषा सषामनषा भी कर सकेगषा। िेशकन 
शवरय की प्कृशत को समझनषा और अपने शिक्र 
में िषाशमि करनषा इतनषा आसषान भी नहीं है। 
शवज्षान शिक्र शजस वैज्षाशनक दृशषटिकोर की 
बषात करतषा है, वह न शसर््य  कक्षा–कक् के अन्र 
के शिए होतषा है बशलक वह हर वयश्त शविेर 
के शिए जीवन जीने की एक किषा के रूप 
में होतषा है। कई शिक्कों के 
सषाथि िगषातषार ्ो से तीन 
वर्य कषाय्यिषािषाओं के मषाधयम 
से जुड़े होने के बषा् भी हम 
शवरय की प्कृशत पर उनकी 
समझ नहीं बनषा पषाते। कषारर 
इसकी जशटिितषा नहीं, बशलक 
वरयों के सीख़ने के पषारमपशरक 
तरीके हैं, शजनहें छोड़ पषानषा 
शिक्कों के शिए आसषान नहीं 
होतषा। पौधों के जड़ तंत्र को 
पढ़षाते समय बिैकबोड्य पर 
मूसिषा और रेिे्षार जड़ों के 
शित्र बनषानषा और शकतषाब में 
श्ए गए उ्षाहरर ्ेनषा, आसपषास से शवशभन्न 
तरह की जड़ों के सैमपि िषाकर बचिों को 
वगगीकरर करने के शिए ्ेने से ज़यषा्षा आसषान 
है। ज़षाशहर–सी बषात है शिक्क पहिे वषािे तरीके 
को अपनषाते हैं और वजह पूछने पर संसषाधनों 
की कमी, अनय कषाययों कषा ्बषाव, कोस्य पूरषा 
करने के शिए कम श्न जैसे कई कषारर बतषाते 
श्खते हैं।
3. तवद्ालय भ्रमण की िैयारी
इनहीं सब बषातों को धयषान में रखते हुए मैंने 
गमगी की छुश्टियों के बषा् शवद्षािय भ्रमर के 
तवद्ालय भ्रमण के दौरान 
अतधकिर तिक्षकों ने कहा 
तक वे बेहिर िरीके से तवज्ान 
इसतलए नहीं पढ़ा पािे हैं 
्योंतक उनके
तवद्ालय में पया्यपि संसाधन 
नहीं हैं। एक तिक्षक
िो यह िक कहिे तदखे तक 
िासन को हर उच्च
प्राथितमक ्ककूल में कम-से-
कम एक लैब (प्रयोगिाला) 
ज़रूर देना चातहए।
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शिए कुछ टिलॉशपकों पर अपनी तैयषारी िुरू की। 
अकसर सकूिों में रसषायन से समबशनधत प्योगों 
को िेकर कुछ ज़यषा्षा हलिषा मिषायषा जषातषा है 
और इनहीं से समबशनधत पषा्ठ शकतषाब के िुरू 
में हैं भी। तो तैयषारी की िुरुआत रसषायन के 
टिलॉशपकों से हुई, शजनमें प्षाथि्य की प्कृशत, प्षाथि्य 
की संरिनषा, प्षाथियों कषा पृथि्करर, अमि, क्षारक 
एवं िवर, रषासषायशनक अशभशरियषाएँ एवं धषातुएँ–
अधषातुएँ आश् िषाशमि थिे। इन टिलॉशपकों को िेने 
के कई कषारर थिे। कुछ ऊपर श्ए हुए हैं, जैसे— 
यह िुरू के पषा्ठ हैं जो ज़यषा्षातर शिक्क अपने 
सकूिों में अगसत–शसतमबर के महीनों में पढ़षाते 
हैं। इसके सषाथि ही ये टिलॉशपक रसषायन के अनतग्यत 
आते हैं शजससे ज़यषा्षातर शिक्क असहज होते 
हैं, ्योंशक एक तो उनहोंने 
ये प्योग कभी शकए नहीं 
होते और ्ूसरषा, अशधकतर 
शिक्कों ने सनषातक, जीव 
शवज्षान को िेकर शकयषा 
होतषा है। पषाठयपुसतकों में भी 
अशधकतर प्योग इनहीं पषा्ठों 
में श्ए गए हैं। यूँ समझ सकते 
हैं शक इन पषा्ठों को करके 
समझने की ज़गह पढ़कर 
पषार करनषा वैसषा ही होतषा है 
जैसे शर्लम ्ेखने की बजषाय 
बस उसकी कहषानी सुन 
िेनषा। शवरयों कषा िुनषाव होने 
के बषा् उनकी तैयषारी की गई। यह तैयषारी पढ़ने 
के सषाथि–सषाथि प्योगों को सुरशक्त रूप से करने 
से भी की गई। “प्षाथियों के रषासषायशनक प्भषाव” 
शवरय पर हुई क्मतषावध्यन कषाय्यिषािषा की भी इन 
टिलॉशपकों पर तैयषारी में पूरी भषागी्षारी रही। इसी 
कषाय्यिषािषा में मैंने कई उपकररों के शवकलप को 
भी ्ेखषा। शवरय के मलॉडयूि और शवशभन्न स्ोतों 
से सषामग्ी पढ़नषा भी इस तैयषारी में िषाशमि 
रहषा। बषातिीत की शनरनतरतषा को बनषाने के शिए 
इनहीं शवरयों को संकुि बै्ठकों, बषाि–मेिषा और 
टिीएिसी में होने वषािी िशनवषारीय ििजाओं में 
रखषा गयषा।
4. तिक्षकों और बच्चों के साथि होने वाली 
प्रतरिया
शवज्षान में प्योग करनषा एक महत्वपूर्य कौिि 
है। यह शसर््य  कक्षा को ही रोिक नहीं बनषातषा, 
बशलक बचिों और शिक्कों ्ोनों को अविोकन 
के अवसर ्ेतषा है। इसशिए फ्षाशनसस बेकन 
कहते हैं, “हमषारे पषास कुछ सीध–ेसषा्े अनुभव 
(अविोकन) होते हैं; यश् उनहें वैसे ही सवीकषार 
शकयषा जषाए जैसे वे हैं, तो इसे संयोग कहते हैं, 
और यश् उनकी माँग की जषाए तो वे प्योग होते 
हैं।” प्योग में ज़रूरी नहीं शक कोई आशवषकषार 
ही हो जषाए। बने–बनषाए शसद्षानत को सतयषाशपत 
करने के शिए भी प्योग होते हैं। आशख़र पतषा 
तो ििे, शवज्षान के शजतने 
शनयम और शसद्षानत बने हैं 
वह अभी तक सही हैं शक 
नहीं। ऐसषा करने से हम एक 
ऐसी प्शरियषा में िषाशमि होते 
हैं जहाँ हम शकसी ्ूसरे की 
कही बषातों को शसर््य  ऐसे 
ही नहीं मषानते हैं, बशलक 
उसे जाँि–परख कर शकसी 
शनषकर्य पर आते हैं। यह एक 
ऐसषा कौिि है जो आजीवन 
हमें बेहतर शनर्यय िेने में 
म्् करतषा है।
मषाधयशमक िषािषा, शरंगनी 
(गोधनषा संकुि, नवषागढ़ 
बिलॉक) में कक्षा अविोकन के ्ौरषान मैंने ्ेखषा 
शक शिशक्कषा बचिों के सषाथि जि में शविेयतषा पर 
कषाय्य करते समय बचिों को अिग–अिग प्षाथि्य 
(नमक, िीनी, िलॉक, शम्टिी और रेत) ्ेकर 
पषानी में उनकी घुिनिीितषा कषा पतषा िगषाने 
को कहती है। रसोई से सषामग्ी िषाने से िेकर 
अिग–अिग शगिषास में पषानी के सषाथि उसकषा 
शमश्र बनषानषा, उस शमश्र के बषारे में बतषानषा एवं 
अनय बचिों को श्खषानषा, यह सभी कषाय्य शिशक्कषा 
बचिों से करवषाती है। बीि–बीि में वह महत्वपूर्य 
शन्देि ्ेती है एवं बचिों के अविोकनों को ज़ोर 
से बोिकर अनय बचिों को प्शन पूछने के शिए 
पाठयपु्िकों में भी अतधकिर 
प्रयोग इनहीं पाठों में तदए गए हैं। 
यूँ समझ सकिे हैं तक 
इन पाठों को करके समझने 
की ज़गह पढ़कर पार 
करना वैसा ही होिा है जैसे- 
त़िलम देखने की बजाय बस 
उसकी कहानी सुन लेना। 
तवषयों का चुनाव होने के बाद 
उनकी िैयारी की गई। यह 
िैयारी पढ़ने के साथि-साथि 
प्रयोगों को सुरतक्षि रूप से 
करने से भी की गई।
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प्ेशरत करती है।
अब कहने वषािे कह सकते हैं शक यह 
तो बहुत आसषान बषात है। बचिे अकसर घर में 
िरबत बनषाने के ्ौरषान यह तो करते ही हैं। 
शिर कक्षा में इसे करने की भिषा ्यषा ज़रूरत? 
सही बषात है। बचिे अपने घर और समु्षाय से 
कई सषारे अनुभव िेकर आते हैं। िेशकन ्यषा 
हम उन अनुभवों को कक्षा में जोड़ पषाते हैं? 
अगर नहीं, तो शिर िषाय् हम शवज्षान नहीं 
कुछ और ही कर रहे हैं। यहाँ शिशक्कषा बचिों 
से वही गशतशवशध करवषा रही है जो िषाय् वे 
पहिे कर िुके हैं, िेशकन वह उनहें सोिने और 
अविोकन करने कषा वह मौकषा भी ्े रही है जो 
बचिों ने पहिे न शकए हों। जैसे— िलॉक पषानी में 
घुिेगषा शक नहीं, इस सवषाि पर कई बचिों ने 
कहषा, “घुि जषाएगषा”, वहीं कई ने कहषा, “नहीं 
घुिेगषा”। जब बचिों ने ख़ु् इस प्योग को करके 
धयषान से ्ेखषा तो उनहें श्खषा शक कषार्ी समय 
के बषा् भी िलॉक के अविेर पषानी में बिे रह 
जषाते हैं। वह पूरी तरह नहीं घुितषा है। इससे 
बचिे इस शनषकर्य पर पहुँि पषाए शक िलॉक पषानी 
में सषामषानय शसथिशत में अघुिनिीि है। इस पूरी 
प्शरियषा में एक बषात तो तय है शक बचिे शवज्षान 
पढ़ नहीं रहे हैं बशलक उसे कर रहे हैं, और 
उनके मशसतषक में शविषार तेज़ी से बन रहे हैं। 
इस प्योग को करने के शिए मुझे नहीं िगतषा 
शकसी प्योगिषािषा की ज़रूरत होगी।
अगिषा अनुभव है मषाधयशमक िषािषा, िोहसगी 
(िोहसगी संकुि, पषामगढ़ बिलॉक) कषा। यहाँ शिक्क 
की सबसे बड़ी िुनौती है शक उनकी कक्षाओं 
में कुछ बचिों की भषागी्षारी तो बहुत रहती है, 
िेशकन कुछ बचिे बोिने से भी शझझकते हैं। 
कक्षा सषातवीं और आ्ठवीं के बचिे बोिने से 
नहीं घबरषाते, िेशकन छ्ठवीं में आए बचिों में यह 
श्क़कत कषार्ी श्खती है शजसके शिए शिक्क 
कई तरह के प्यषास करते श्खते हैं। इनमें 
कक्षा में पढ़षाने के ् ौरषान उनसे सवषाि आमशनत्रत 
करनषा, उनहें उत्तर ्ेने के शिए प्ेशरत करनषा, 
समूह में कषाय्य करवषानषा आश् मुखय हैं। सषातवीं 
कक्षा में परषावत्यन के शनयमों को सीधे बतषाने की 
बजषाय वे बचिों को पेशनसि, िाँ्े, सकेि, िेज़र 
टिलॉि्य आश् की म्् से ख़ु् शनयम शनकषािने 
के शिए प्ेशरत करते हैं। इसी सकूि में कक्षा 
आ्ठवीं में मैंने जब प्कषाि के अपवत्यन पर बचिों 
से ििजा करने की योजनषा बनषाई तो ििजा की 
िुरुआत उनहें कुछ अविोकन करवषाने से की। 
पिषाशसटिक की आधी कटिी पषार्िगी बोति में एक 
पैंशसि और छोटिे–से आिू को डुबषाकर बचिों को 
शित्र 1. अपने अविोकन सषाझषा करते मषाधयशमक िषािषा ्ेवरी के बचिे
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श्खषायषा और बचिों से पूछषा शक उनहें ्यषा श्ख 
रहषा है? बचिों ने तुरनत बतषानषा िुरू शकयषा शक 
पैंशसि टिेढ़ी और टिूटिी हुई श्ख रही है एवं आिू 
फूिषा हुआ और बड़षा श्ख रहषा है, अिग–अिग 
कोर से ्ेखने पर अिग–अिग श्ख रहषा है। 
ऐसषा ्यों श्ख रहषा है? इसपर बषातिीत िुरू 
की, तो कई अनुमषान शनकिे। बचिे पषानी और 
पिषाशसटिक के मषाधयम पर भी अपने शविषार रखते 
श्खे। ऐसषा नहीं है शक बचिों ने यह पहिी बषार 
शकयषा होगषा। नहषाते समय हम कई बषार पषानी 
से खेिने के ्ौरषान ्ेखते हैं शक मग शिपटिषा 
श्ख रहषा है, बषालटिी कषा ति ऊपर उ्ठषा हुआ 
श्ख रहषा है, हमषारी हषाथिों की उँगशियाँ पषानी 
के अन्र मज़े्षार तरीके से मोटिी श्ख रही हैं। 
िेशकन हम इनके कषाररों पर कहाँ सोि पषाते हैं? 
ऐसषा ्यों हो रहषा है यह सोिने के मौके ्ेनषा 
शिक्क की शज़ममे्षारी होती ह।ै
मषाधयशमक िषािषा, नगषारीडीह (केरषा संकुि, 
नवषागढ़ बिलॉक शित्र 3) में शवज्षान शिशक्कषा, 
अमि, क्षार और िवर पढ़षाने के ्ौरषान बचिों 
को शिटिमस पेपर से परीक्र करवषाती आई हैं, 
िेशकन इस बषार शिटिमस के सषाथि–सषाथि उनहोंने 
कुछ प्षाकृशतक सूिकों की म्् से भी पढ़षाने 
कषा शनर्यय शकयषा। शवद्षािय भ्रमर के एक श्न 
पहिे ही समूह में बचिों को सषामग्ी िषाने को 
कह श्यषा गयषा। अगिे श्न शवज्षान शवरय के 
पीशरयड के शिए बचिे सुबह से ही उतसषाशहत 
थिे। सूिकों के बषारे में बतषाने के बषा् शिशक्कषा ने 
बचिों से गुड़हि के रंग और हल्ी से अिग–
अिग अमिीय एवं क्षारीय प्षाथियों की जाँि 
करवषाई। बचिों को इसमें कषार्ी मज़षा आ रहषा 
थिषा। शिशक्कषा के बतषाए सैमपि के अिषावषा बचिे 
कई सैमपि िषाए थिे। वे उनहें जाँिकर ्ेख रहे 
थिे। इस प्योग को करते समय यह भी धयषान 
श्यषा शक उनहोंने गुड़हि कषा जो रंग बनषायषा 
है, वह शकतषाब में श्ए रंग से अिग है। यहाँ 
शित्र 2. प्कषाि के अपवत्यन प्योग पर कषाय्य करते मषाधयशमक िषािषा िोहसगी के बचिे
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बचिों से यह बषातिीत की गई शक कैसे शकतषाब 
में ्ी गई हर सूिनषा अपने आप में पतथिर की 
िकीर नहीं होती। हो सकतषा है शक यह एक 
प्षारूशपक शित्र हो। अब अगर हमषारषा सूिक गहरे 
िषाि रंग कषा श्ख रहषा है तो उसे शकतषाब में 
श्ए गए हलके िषाि की तरह तो नहीं बतषा 
सकते। प्योग करते समय कई अवसथिषाओं को 
शनयशनत्रत करनषा भी ज़रूरी होतषा है। हो सकतषा 
है हमने गुड़हि को पषानी में डषािकर अशधक गम्य 
कर श्यषा हो। प्योग करने के बषा् के पशररषाम 
को हम अकसर ित–प्शतित शकतषाब की तरह 
िषाने की कोशिि करते हैं, यह जषाने शबनषा शक 
अिग–अिग पशरशसथिशतयों में पशररषाम अिग–
अिग आते हैं। शिशक्कषा के अनुसषार पहिे भी 
कक्षा में वह बहुत मेहनत से पढ़षाती थिीं, िेशकन 
शिर भी उनहें अपेशक्त पशररषाम नहीं शमि पषा रहषा 
थिषा। ्ो शवरय पढ़षाने के कषारर उनहें शकसी पषा्ठ 
को पढ़षाने में समय भी ज़यषा्षा िग रहषा थिषा। अब 
उनहोंने कक्षा में ज़यषा्षा–से–ज़यषा्षा प्योग और 
बचिों से ििजा करनषा िुरू की है। इससे उनकषा 
कषाय्य भी तुिनषातमक रूप से आसषान हो गयषा है। 
बचिे न शसर््य  अपने िब्ों में अपने अनुभव शिख 
पषाते हैं, बशलक उनकी कक्षा भी रोिक हो गई है। 
आजकि तो बचिे ढेर सषारे सवषाि पूछने िगे हैं। 
कई बषार उनके पषास भी उत्तर नहीं होतषा िेशकन 
उनहें सनतुशषटि है शक वह बचिों की शजज्षासषा तो 
जगषा पषा रही हैं।
मषाधयशमक िषािषा, शसंघुि (शिवरीनषारषायर 
संकुि, नवषागढ़ बिलॉक शित्र 4) के शवज्षान शिक्क 
“रषासषायशनक अशभशरियषा : कब और कैसी?” पषा्ठ 
को िेकर परेिषान थिे शक कैसे इस पषा्ठ के 
प्योगों को शकयषा जषाए, ्योंशक शकतषाब में श्ए 
गए प्योगों के शिए कई उपकरर िषाशहए थिे 
जो उनके पषास नहीं थिे। उनहोंने कई शिक्कों के 
सषाथि अपनी यह श्क़कत संकुि बै्ठक में रखी। 
शिक्कों के सषाथि शमिकर हमने इस पषा्ठ में श्ए 
कुछ प्योग शकए। सबसे पहिे एक उपकरर 
तैयषार शकयषा। इसके शिए इंजे्िन की छोटिी 
िीिी िी और उसके ढ्कन में छे् कर उसमें 
पेन की शरशर्ि डषािी। इस शरशर्ि कषा एक छोर 
ढ्कन से होकर िीिी के अन्र जषा रहषा थिषा 
और ्ूसरे छोर में सषाइशकि की वषालव ्यूब 
की पषाइप िगषाई। बस, हमषारी परखनिी और 
मुड़ी हुई ्यूब तैयषार थिी। अब हमें सबसे पहिे 
सोशडयम बषाइकषाबबोनेटि को गम्य करके कषाब्यन 
डषाइऑ्सषाइड गैस कषा परीक्र करनषा थिषा। हमने 
िीिी में एक िममि ख़षाने वषािषा सोडषा शियषा 
और ् ूसरी िीिी में एक श्न पहिे बने हुए िूने 
के पषानी को रखषा। गम्य करने के शिए मोमबत्ती 
कषा और िीिी को पकड़ने के शिए िकड़ी 
के हैंडि कषा इसतेमषाि शकयषा गयषा। जैसे ही 
ख़षाने के सोडे को गम्य करनषा िुरू शकयषा, िूने 
कषा पषानी ्ूशधयषा होनषा िुरू हो गयषा। शिक्कों 
को यह ्ेखकर बहुत आशिय्य हुआ। उनहोंने 
शित्र 3. रषासषायशनक अशभशरियषा और अमि–क्षार के प्योग करते हुए मषाधयशमक िषािषा नगषारीडीह के बचिे
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कहषा शक बिपन से पढ़ते आ रहे हैं िूने के 
पषानी कषा ्ूशधयषा होनषा, आज पहिी बषार करके 
्ेख रहे हैं शकतनी आसषानी से होतषा है। इसी 
ििजा के बषा् शिक्क ने अपने सकूि में बचिों 
के सषाथि यह सभी प्योग शकए। प्योग करने के 
्ौरषान शिक्क बचिों के सषाथि बषातिीत करते 
हुए वैज्षाशनक प्शरियषा के बषारे में भी बतषाते जषा 
रहे थिे शक आशख़र ्यों अविोकन करनषा और 
प्शन करनषा ज़रूरी है। ऑ्सीजन परीक्र करने 
के शिए पोटिैशियम परमैंगनेटि को गम्य करते 
समय कई बषार जिती हुई अगरबत्ती की िौ 
नहीं बढ़ी, शजससे बचिों ने शनशिय शकयषा शक 
वे इसे ्ोबषारषा करेंगे। ्ोबषारषा शकयषा तो भी ऐसषा 
ही हुआ। शिर जाँि करने पर पतषा ििषा शक 
ढ्कन पूरषा बन् नहीं थिषा शजससे गैस शनकिी 
जषा रही थिी। ढ्कन को शिर से बन् करके 
जब बचिों ने प्योग शकयषा तो अगरबत्ती जि 
उ्ठी। यह ्ेखकर सभी बचिे खुि हो गए। इसी 
पर आगे ििजा हुई शक ्यषा वैज्षाशनकों को भी 
ऐसी श्क़कतों कषा सषामनषा करनषा पड़तषा होगषा? 
प्योग करते समय प्षायोशगक त्रुशटियाँ होने कषा 
यह कतई मतिब नहीं है शक शिक्क को आतषा 
नहीं है। इसकषा यह भी मतिब नहीं है शक इसके 
कषारर हम अगिी बषार से प्योग करने से बिने 
िगें। यह तो हमें सोिने के और मौके ्ेतषा है।
मषाधयशमक िषािषा, बषािक शिवरीनषारषायर 
(शिवरीनषारषायर संकुि, नवषागढ़ बिलॉक, शित्र 
5) की शवज्षान शिशक्कषा, कषाय्यिषािषाओं के 
मषाधयम से हमसे कषार्ी समय से जुड़ी हुई हैं। 
शिवरीनषारषायर में रहने के कषारर वह अकसर 
िषाम की अनौपिषाशरक ििजाओं में भी िषाशमि 
होती रही हैं। इन ििजाओं के ्ौरषान मैडम को 
जो बषातें उनके कक्षा कक् के शिए उपयोगी 
िगती थिीं वह उसे अपने शिक्र में ज़रूर 
िषाशमि करतीं। एक बषार ऐसे ही धषातु–अधषातु 
पढ़षाने के ्ौरषान धषातुओं और अधषातुओं की 
िषािकतषा जाँि करने के शिए उनहोंने बचिों से 
एक शवद्ुत पशरपथि बनवषायषा और कई सैमपि 
की जाँि की। यह शवद्ुत पशरपथि शकतषाब में 
तो श्यषा हुआ थिषा, िेशकन उनहोंने कभी ख़ु् 
उसे बनषाकर नहीं ्ेखषा थिषा। टिीएिसी में हुए 
शवज्षान उतसव के ्ौरषान हमषारे द्षारषा बनषायषा गयषा 
यह शवद्ुत पशरपथि उनहें कषार्ी उपयोगी िगषा, 
तो उनहोंने ज़रूरी सषामग्ी ख़री्कर बचिों को 
्ी। िषाहतीं, तो वे पूरषा पशरपथि बनषाकर बचिों 
को ्ेतीं िेशकन उनहोंने यह कषाय्य बचिों से 
करवषायषा ्योंशक आगे के पषा्ठों में उनहें शवद्ुत् 
पशरपथि के बषारे में भी पढ़नषा है। तो इस प्योग 
से िषािकतषा और शवद्ुत पशरपथि ्ोनों के बषारे में 
उनहोंने बचिों को बतषायषा। यहाँ उनकषा मकस् 
शसर््य  मलॉडि बनषाकर श्खषानषा नहीं, बशलक बचिों 
को इसकी अवधषाररषा से पशरशित करवषानषा थिषा। 
इसके अिषावषा, उनहोंने भी संकुि बै्ठक में शकए 
शित्र 4. अमि–क्षार कषा परीक्र करते हुए मषाधयशमक िषािषा शसंघुि के बचिे
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शित्र 5. पोटिैशियम परमैंगनेटि को गम्य कर ऑ्सीजन कषा परीक्र करते हुए मषाधयशमक िषािषा शिवरीनषारषायर के बचिे
गए प्योगों को रषासषायशनक अशभशरियषा पढ़षाने के 
्ौरषान बचिों के सषाथि शमिकर शकयषा। इसमें न 
शसर््य  बचिों को मज़षा आयषा बशलक उनहें समझषाने 
में भी आसषानी हुई।
मषाधयशमक िषािषा, बोर्षा (गोधनषा संकुि, 
नवषागढ़ बिलॉक, शित्र 6) के शवज्षान शिक्क 
अकसर अपने–आप को ्ो शवरयों के बीि िँसषा 
हुआ पषाते हैं। उनहें अपने शवद्षािय में शवज्षान 
और गशरत, ्ोनों ही शवरय 
पढ़षाने होते हैं। इन ्ोनों 
शवरयों के शिए अकसर उनके 
पषास समय कम पड़ जषातषा 
है ्योंशक वे शसर््य  शसिेबस 
ख़तम करने में शवशवषास नहीं 
रखते हैं। शवज्षान में प्योग के 
महत्व को वे बख़ूबी समझते 
हैं इसशिए ज़यषा्षा–से–ज़यषा्षा 
बचिों को प्योगों में िषाशमि 
करते हैं। इससे उनहें शकतषाबों 
की एक–एक पंश्त पढ़षाने 
की ज़रूरत नहीं होती है। 
िरीर की रिनषातमक और कषायजातमक इकषाई 
‘कोशिकषा’ पढ़षाने के शिए उनहें सूक्म्िगी की 
ज़रूरत थिी जो उनके सकूि में नहीं है। िेशकन 
उनहोंने सूक्म्िगी की वयवसथिषा टिीएिसी से 
की और बचिों को कई सैमपि श्खषाए। एक 
श्न पयजापत नहीं थिषा तो उनहोंने उस सूक्म्िगी 
को ‘सूक्मजीव’ पढ़षाने के शिए भी रखषा और 
अपनी योजनषा भी उसी तरह से बनषाई। यहाँ पर 
सूक्म्िगी के शवकलप के रूप में उनहोंने ख़ु् के 
शित्र 6. कोशिकषाओं कषा अविोकन करते मषाधयशमक िषािषा बोर्षा के बचिे
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प्यषासों से बनषाए एक सूक्म्िगी कषा भी उपयोग 
करने कषा प्यषास शकयषा, िेशकन उसमें बेहतर 
पशररषाम नहीं श्खे। यहाँ पर यह गौर करने 
वषािी बषात है शक अगर शिक्क को यह महत्वपूर्य 
िगतषा है शक वह बचिों के सषाथि प्योग करके ही 
बेहतर कषाय्य कर सकतषा है, तो वह संसषाधनों के 
शवकलप और उनकी वयवसथिषा ख़ु् कर िेतषा है।
मषाधयशमक िषािषा, ्ेवरी (खरौ् संकुि, 
पषामगढ़) की शिशक्कषा शवज्षान शिक्र में प्योगों 
को बहुत ही महत्वपूर्य मषानती हैं, िेशकन उनकषा 
कहनषा है शक िूँशक उनके समय में कोई प्योग 
नहीं करवषाए जषाते थिे इसशिए शबनषा उनहें शकए वे 
ख़ु् भी सहज नहीं हो पषातीं। और इससे कक्षा 
में भी श्क़कत आती है शक शकस तरह बचिों 
के सषाथि ििजा की जषाए। ‘प्षाथियों की संरिनषा’ 
पढ़षाने के ्ौरषान उनहोंने बचिों की म्् से 
कक्षा में कुछ प्षाथियों कषा िषाटि्य िगषायषा। इसमें 
प्षाथियों के नषाम, उनके संकेत एवं उनके सैमपिों 
को िगषायषा गयषा। अपने–आप में यह भी एक 
प्योग है। यहाँ बचिे प्षाथि्य के नषाम को रटिने की 
बजषाय उसे ्ेख भी रहे हैं और उसके उपयोग 
के बषारे में भी शविषार कर रहे हैं। अमि, क्षार 
और िवर पढ़षाने के ्ौरषान शिशक्कषा ने हल्ी 
पत्रक बनषाकर बचिों को प्षाकृशतक सूिक के बषारे 
में बतषायषा। इसके सषाथि ही गुड़हि एवं शिटिमस 
पेपर से भी कुछ सैमपिों कषा परीक्र शकयषा 
गयषा। इस सकूि में शिशक्कषा प्योग के मषाधयम 
से बचिों में आतमशवशवषास जगषाने कषा कषाय्य कर 
रही हैं शजससे बचिे अपने अनुभव सषाझषा करने 
में शझझकें  नहीं। यहाँ शिशक्कषा के अन्र सीखने 
और कुछ बेहतर करने की रुशि सपषटि रूप 
से श्खषाई ्ेती है। कषाय्यिषािषा हो, शवद्षािय 
भ्रमर, संकुि बै्ठक यषा िशनवषारीय ििजा, मैडम 
बेशझझक अपनी अकषा्शमक समसयषाएँ रखती हैं 
और उनके समषाधषान ढूँढ़ने की कोशिि करती 
हैं। कई बषार सकूि में कोई केशमकि नहीं होने 
के कषारर वे अकसर टिीएिसी से सषामग्ी िे 
जषाकर यषा कहीं और से वयवसथिषा कर बचिों के 
सषाथि प्योग करती हैं।
5. समेकन
ऊपर श्ए गए उ्षाहररों कषा उद्ेशय 
शिक्कों के सषाथि शकए कषाय्य को ्िजाने कषा 
नहीं, बशलक शवज्षान के शिए प्योगिषािषा की 
आवशयकतषा को ्ेखनषा है। यह सभी उ्षाहरर 
ऐसे सकूिों के हैं जहाँ शिक्कों की संखयषा कम है 
और मूिभूत सुशवधषाओं की कमी है िेशकन इसके 
बषावजू् शिक्क बेहतर शवज्षान शिक्र करने के 
शिए प्यषासरत हैं। इन उ्षाहररों में शिक्क 
बचिों के सषाथि न शसर््य  ििजा करते हुए श्खे, 
बशलक उनहें शवशभन्न तरह के मौके जैसे— प््ि्यन 
करनषा, अविोकन करनषा, प्शन करनषा, शनषकर्य 
पर आनषा आश् ्ेते भी श्खे। यहाँ सूक्म्िगी को 
छोड़कर ऐसषा कोई उपकरर इसतेमषाि नहीं हुआ 
शजसकषा बेहतर शवकलप नहीं तिषािषा जषा सकतषा। 
िेज़र टिलॉि्य के िेंस से बनषायषा गयषा सूक्म्िगी भी 
कभी–कभी कषार्ी बेहतर कषाय्य करतषा है िेशकन 
सषार्–सर्षाई के अभषाव में इसकषा इसतेमषाि 
थिोड़षा कश्ठन हो जषातषा है। प्षाथिशमक कक्षाओं तक 
के शजतने प्योग शकतषाबों में श्ए गए हैं उनहें 
आसषानी से कुछ शवकलपों की म्् से कक्षाओं में 
शकयषा जषा सकतषा है। िेशकन शसर््य  करने के शिए 
प्योग करने से कोई र्षाय्षा नहीं है। प्योग को 
शवज्षान के एक कौिि के रूप में ्ेखनषा ज़रूरी 
है। शबनषा प्योग के कोई आशवषकषार यषा िोध कैसे 
होतषा होगषा यह सोि से परे है, शिर ्यों हमषारी 
शवज्षान की कक्षा इससे वंशित रहे? यह भी कतई 
ज़रूरी नहीं शक आप महँगे उपकररों कषा ही 
इसतेमषाि करें प्योग करने के शिए। प्योग करने 
के उद्ेशय हमेिषा सपषटि होने िषाशहए, तभी हम 
बेहतर शवज्षान शिक्र करषा पषाएँगे।
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